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ヂーうまと惑ISヂー舎を繍いたこ土地拐事j鱗状濃の鰹
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L 践的
裁選告境悪蕊藤義喜量投鱗センタ… 環境策議講究部 綴鵜簿予
鱒獲ヂー 告書のみから蟻主義的土地事j期状況を特製するのは襲撃し〈，特iこ換機器量はUJ斡と毘分けがたい。一方．中山織地織帯機嫌支払い制撲
のため的システム｛以下、中出麟脅i訟は麓構寵織ヂ－ヲ賞者持っているが．こ主諭特溶鉱分ヂ一歩iま必ずしも志議とは欝えず．端麗？村によっ
ては愈く謀分が行われていない。そこで，土地事j蜘噺騰な中山捕撒織において，横議ヂ…タiこGISヂータを組み合わせて畿地の利鰐故殺
を議鑑ずる。
2.方法
(1)使鰐ヂ…タ：鱗喪ヂー者： SPOTI甑V(2001年：4湾4潟、 5湾13鶴、
議湾事器、 1J警4録、き湾毒器、 9Jき20誌、 iOJき30盟、 1舟22器、 12Jき12
磁）、 GISヂ…1；中山賄側SC銑窓寧護軍，謝鴫偲磁ヂ－12)
(2）ソフトウニεア：涼詰ASi議長引絞号、丸 Ate語ap8.3 
。）ヂー タの接現：；畿関補正し踏むVI習を計算した。船，v1立、 S拘Yヂ－
f接的BandまとBand3の犠から、梅山田部制d3-Band2）／告側d3喝側のを
計算した。難;aび識による覇告の部分i弘毅離なし分織法（同部前航船
によ世戦第して緯討対象檎域から襲撃いた。
(3）銑競地織：広議員獲量豊随意事紫叢滞.If（水胤鏑地毛嫌職難搬．落
識蟻轍〉 ，成島義徹鑑識t詮議11T（本織，藩灘麓載｝
〈心分譲方法：
め宅島土鳩車場用搬の船引を機構。
や4～12湾命搬VIを鞠潜した教櫛材費分譲法｛棄を尤議｝による土地事j
撚〈土地撤轍〉分鱗z本紙知地〈ジャガイモ），常識蟻韓首，灘3襲嬢
轍，その犠｛住宅地，本議等｝張分譲ぬクうえとした。トレーニニンタ
デー タJ:して、中山間CHSおよび1/25鰍織酪灘綿織して、水線、織
機‘常奇襲巣雛灘、議灘製舗陸揚を魯t岳地点毎その機密22地議選定した。
命中山間GISヂー タ1r熊い，分離織濃から農耕地l'.l外を撤張。
3.織繰
0）～鱗引の蟻務｛誌、,J<.i欄干控除4何事J路官官で紙q舟以襲撃勉撒！こ撤鮪し鞠
簿議｛ジャガギ策、通事窓欝議機偽善撃す撃と教務｝では；事j毒とHM憲議議
と't~立つめui·瀞後者慢した”常鱗おJ;tt蕪織蟻謝。住職除草Ifま71警に犠蕗と
なザ10時殺3警にかけて蘇下する議惑が議長かったが、4発吋｝2｝考結議議
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